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 :هدچکي
هني و ذو نمو، توان  درستي، رش در افزايش تند گي بوده ودشيوه سالم زن درايجاديه يک عامل مهم ذ: تغسابقه و هدف
ارتباط بسيار قوي با عملکرد  تغذيه  . در اين ميان افزايش علم و آگاهي با واسطه آموزشدارد ويژه ايموفقيت تحصيلي نقش 
ن دافراد داشته و از آنجا که مدارس نقش موثري در زمينه آموزش به دانش آموزان دارد اين مطالعه با هدف اولاً فراهم آور
بيرستاني بوشهرو ثانياً تاثيرآموزش بر اين دختران داي  يهذتغ درعملکاظهار ر زمينه آگاهي، نگرش و ديه اي ه هاي پاداد
 ه است.دمتغييرها طراحي ش
ختر د انش آموزاندنفر از  771و نمونه پژوهشي  دمي باش تحليلي-و توصيفي اخله ايداز نوع ماين مطالعه  مواد و روش ها:
ند. ابزار دانتخاب ش يفي چند مرحله ادکه از طريق نمونه گيري تصا دندبو 7731رسال د بوشهر بيرستان هاي منتخب شهرد
سئوال آگاهي، نگرش و اظهار  33موگرافيک و همچنين د ه ها شامل پرسشنامه اي مشتمل بر مشخصاتدادآوري  دگر
از آن آزمون  دو ماه بعدانش آموزان توزيع شد و دپس از آزمون اوليه، کتابچه آموزش تغذيه بين . ديه اي بوذتغ درعملک
 ثاتويه از همان دانش آموزان به عمل آمد.
 tتفاوت معني داري در آزمون  از آموزش در قبل و بعددانش آموزان  دنمرات آگاهي، نگرش و اظهار عملکريافته ها: ميانگين 
همبستگي مثبت  تغذيه اي پيش آزمون و پس آزمون دربين نمره آگاهي ، نگرش و اظهار عملک ).p > 7/07نشان داد ( يجفت
) به عبارت ديگر افرادي که نمرات مرحله پيش آزمون بهتري داشتند در r= 7/20و  P=7/027معني داري وجود داشت (
ين بين متغييرهاي اندازه  خانوار، شغل و تحصيلات والد در اين تحقيقبهتري گرفتند و بالعکس.  نمرهمرحله پس آزمون نيز 
و ميانگين نمرات درسي دانش آموزان با ميانگين افزايش ايجاد شده در نمرات آگاهي، نگرش و اظهار عملکرد ارتباط معني 
 دار وجود نداشت. 
آموزش تاثير بسزايي در ارتقاء سطح آگاهي، نگرش واظهار عملکرد تغذيه اي دختران مورد مطالعه داشته است.  ي:نتيجه گير
در مدارس طراحي شود تا بدينوسيله به ارتقاء به صورت مستمربنابراين  شايسته است برنامه هايي جهت آموزش تغذيه 
 سلامت  دانش آموزان کمک گردد.
 تابچه تغذيه، آگاهي، نگرش و اظهار عملکردکليدي: آموزش، ک ه هايواژ
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Abstract 
Introduction: Nutrition is a major factor to achieve healthy life style and has an important role to 
increase the health, growth, development, intellectual ability and academic achievement. Increasing 
knowledge and attitude via education lead to increase individual practice Because of the important 
role of school in high school girls education this study was objected to first: to achieve basic data 
about knowledge, attitude and nutritional practice, second: education effectiveness on these variable   
Materials and methods: This study was interventional and descriptive – analytical.  Research samples 
were 200 high school girls randomly were selected as research samples. Data collection material 
included a questionnaire containing demographic questions and 36 questions about knowledge, 
attitude and practice. After initial testing, nutrition education booklet was distributed among students 
and two months later the same were performed for after education test. 
Results: There were significant differences between mean of knowledge, attitude and practice of 
students before and after training by using paired samples T-test (P< 05/0). There were significant 
correlation among knowledge and attitude and nutritional practice scores otherwise people who has 
better pretest scores were better in the post test phase and vice versa (r=0/52, p= 0/024). There were 
not significant correlation among household size, parent jobs and education and nutritional practice  
Conclusion: Education had an important role for  improving knowledge, attitude and nutritional 
practice of girls. Thus, nutritional programs for continuing education in schools is designed to 
promote hereby to help students be healthy.  
Key words: education, nutritional booklet, knowledge, attitude, express practice 
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 مه:دمق
 درستي و رشدر افزايش تند گي و پيشگيري از ابتلاء به بيماري ها است ودشيوه سالم زن درايجاديه يک عامل بسيار مهم ذتغ
سالگي) از مهمترين و بحراني ترين  71-11وران نوجواني (د .]1[ دارد ويژه اي هني و موفقيت تحصيلي نقشذو نمو و توان 
به نهايي خود را  دق درصد 72وزن و  درصد 0وران، يک نوجوان  در طول اين دو  انسان به حساب آمدهگي دوره هاي زند
 73بيش از  تقريباً .]0[ دکي و نوجواني شکل مي گيردوران کودايي از ذات و الگوهاي غد. بسياري از عا]2،3[دست مي آورد 
نياز به توجه  فراوان داشته وانرژي  که ر واقع نيرويي استدقابل توجه  ، اين جمعيتدجمعيت کشورمان جوان مي باش درصد
 01ختران جوان و نوجوان که د بين هميشهراين د. داردجسمي،رواني و اجتماعي  مشکلات و خطراتويژه براي محافظت از 
 دمي باشن خطرر معرض دبيشتر از پسران  جسمي،رواني و اجتماعي  در هر سه بعد دهندجمعيت کشور را تشکيل مي  درصد
کسب ر سنين نوجواني دايي که بوسيله آنها ذمفاهيم رژيم غآموزش ها و و بسياري از  ده هستندران آيند، ماما ختراند .]0[
ه آنها دکان و خانوادو کو دبر سلامت نوزا قابل توجهياثرات  و هم هدشان موثر بوده خودبر روي سلامت حال وآين هم شده
ر صورت دواضح است که  دارد دقوي وجو ايرابطه  دافرا داينکه بين ميزان آگاهي و عملکربا توجه به  .]3-7[اشت د دخواه
توانست اين اطلاعات را به کودک و خانواده خود  دختران نوجوان، آنان نخواهندر دمطلوب  صحيح و آگاهي هاي دم وجودع
 دن عوامل آموزشي، مستعدسترس بودر دلايل در زمينه آموزش بدارس دبا توجه به اهميت نقش م. ]1[ انتقال دهندبه خوبي 
انش آموز با اعضاي در اجراي برنامه و همچنين ارتباط دگيري، حضور موظف آنان دهن دانش آموزان  براي ياذن ده بودو آما
پژوهش هاي . ]7-71[ه است داشتي بودجهت برنامه هاي آموزشي و به پژوهشگرانتوجه  ده، اين محيط همواره مورداخانو
انش داي  يهذتغ دررحال توسعه با عنوان بررسي تاثير آموزش بر آگاهي، نگرش و عملکدر کشورهاي پيشرفته و د بسياري
از آموزش به  داي نمونه ها بع يهذتغ دره است که ميزان آگاهي و عملکداده است ونتايج نشان دآموزان و ساير اقشار انجام ش
ر زمينه آگاهي، نگرش و ده هاي پايه اي دادن دف فراهم آوردمطالعه حاضر با ه. ]71-01[اري افزايش يافته است دطور معنا
 ه است.دبيرستاني بوشهرو تاثيرآموزش بر اين متغييرها طراحي شدختران داي  يهذتغ درعملکاظهار 
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 : ها مواد و روش
 درکه بر اساس متغييرهاي آموزش آگاهي، نگرش واظهار عملک دمي باش تحليلي-و توصيفي اخله ايداز نوع ماين مطالعه 
نفر از دانش آموزان سال آخر مقطع دبيرستان در شهر بوشهر  772انش آموزان انجام گرفته است. نمونه پژوهش  داي  يهذتغ
دبيرستان دولتي انتخاب و از هر  31دبيرستان از  0چند مرحله اي ابتدا بود. به روش نمونه گيري تصادفي  7731در سال 
کلاس انتخاب شده بصورت تصادفي در دو گروه آموزش تغذيه از طريق کتابچه  0دبيرستان يک کلاس انتخاب گرديد. سپس 
جم نمونه جهت مقايسه آموزشي (مورد) و بدون آموزش (کنترل) قرار داده شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول تعيين ح
نفر بدست آمد که براي اطمينان بيشتر و با =n 17درصد،  0درصد و خطاي 01ميانگين ها و با در نظر گرفتن سطح اطمينان 
ه ها شامل پرسشنامه اي دادآوري  دنفر افزايش يافت.  ابزار گر 771احتساب احتمال ريزش، حجم نمونه براي هر گروه به 
سئوال نگرش  21سئوال آگاهي، بخش سوم:  21وم: دموگرافيک، بخش د بخش اول شامل مشخصات: دبخش بو 0مشتمل بر 
. روايي پرسشنامه با روش اعتبار محتوي توسط متون معتبر و ديه اي بوذتغ درسئوال اظهار عملک 21و بخش چهارم: 
. اين ]31[قرار گرفت  دتايي د) مورα=7/71يه و پايايي آن با آلفاي کرونباخ (ذاشت و تغدمتخصصين و کارشناسان آموزش به
ي که دانجام گرفت و موار ديدندف گرذاً از ليست مطالعه حدانش آموز که بعد 73ا به صورت پايلوت بر روي دپرسشنامه ابت
. سپس پرسشنامه به صورت دش ديري آن تاييذو قابليت تکرار پ ديدف گرذاصلاح و يا ح دمي نمو در سئوالات ابهام ايجاد
و با توجه  دش دنتايج پيش آزمون برآور و نياز هاي آموزشي گروه بر اساس ديدانش آموزان تکميل گردزمون، توسط پيش آ
از توزيع کتابچه هاي آموزشي،  دو ماه بعد. دکور توزيع شذانش آموزان مدو بين  ديدبه اين نيازها، کتابچه آموزشي تهيه گر
  .ديدگربيرستاني تکميل دختران داً پرسشنامه توسط ددبيرستانهاي منتخب مراجعه ومجدبه 
براي هر پاسخ  صحيح يک امتياز  .دحيح به سئوالات بوپاسخ هاي ص دادر بخش آگاهي بر حسب تعدهي به پاسخ ها دامتياز
(کليه  21ون پاسخ صحيح) تا دامنه نمرات از صفر (بد انم، امتيازي تعلق نمي گرفت ود مثبت و به پاسخ هاي اشتباه يا نمي
ر بخش نگرش بر حسب مقياس پنج قسمتي ليکرت از کاملا ً موافق تا کاملا ً دهي به پاسخ ها د. امتيازدپاسخ ها صحيح) بو
. براي بخش در نظر گرفته شدکه به پاسخ هر سئوال متناسب با جهت پاسخ ها امتيازي از يک تا پنج يا بالعکس  دمخالف بو
اقل امتياز د. حدهي انجام شدانش آموزان امتياز ده توسط ديه اي اظهار شذتغ دعملکررستي و صحت دبرحسب  دعملکر
. در نظر گرفته شد 21و  73، 21اکثر امتيازها به ترتيب دو صفر و ح 21به  ترتيب صفر،  دآگاهي، نگرش و اظهار عملکر
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% متوسط، پاسخگويي بالاتر از 70-%77ي % در طبقه ضعيف، پاسخگوي70پاسخگويي زير  درصدبا  دي نمرات، افرادرامتيازبند
 .ديد% مطلوب تلقي گر77
براي مقايسه ميانگين نمرات  يجفت tه ها و از آزمون دادگي جهت توصيف در اين مطالعه از شاخص هاي مرکزي و پراکند
ارزيابي تاثير براي  ي. همچنين از آزمون همبستگداز آزمون استفاده ش در قبل و بعد دآگاهي، نگرش و اظهار عملکر
 .دبررسي استفاده به عمل آم دنمونه هاي مور دمتغييرهاي مستقل بر تفاوت ميانگين نمرات آگاهي، نگرش و اظهار عملکر
